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De l'enquesta 
Opinió de D, Rafel Blanes Tolosa 
Acabament • 
i ? 
En referència an els medis per realisar les 
mülores qu'acab de exposar, en tenim necesí-
dat de flues classes, morals i materials essent 
per mi els primers els principals, per^.ie 
sense ells i amb tots els tiobbés necessaris, 
es difícil l'execusió de cap millora, es presis 
abans de tot que, !o mateix que en altres 
ocasions, desaparega tota idea individueiista 
: partidista; ajudar amb totes les nostres 
forces i entusiasmes ana qui s'hi posi ai da-
vant, unir-nos tots sense distinció de c a n 
classe i fer lo q t r dftia el intu benvolgut 
amic l.ilustre meige, natural u 'fjquesía·vila 
D . J o s e p Surera Massenet en h o.vifcre;i-
d'a que sobre «Caracterisiicas de Artà // su 
influencia en el progreso do los artunemesü 
tengu rem el gust de sentir-lo en el nostre 
Te*tre ei dia 2 de Juny de 1912 (sa lectura 
del qual recomàn per be d'A/U) i que me 
servi de basseper lograr is joncesió de i fe-
rro carril nostro, a ixóes , que íomentévu l'es-
perit d 'associació arnb bon ff, i tot lo demés 
mos serà donat d'afegitó, que remuguem al 
volt d'tin ideal totes les forces avui disgre-
gades i no mos enlretenguem en criticar 
i destruir, i axi com estarem i esteim. units 
en ¡0 del ferrocarril, unimmós avui també 
tots per emprende Ics millores d'aquest po-
ble, rics, pobres, liiberaís, conservedors, 
, íftauristes, republicans i socialista», amb 
- líníó vertadera i amb idea d'anar a construir 
HOdestruir, i fent-ho així, no mos faltarà la 
fpEOtecció divina com no mos falta en la con-
^Mcució del ferrocarril; sixó en quant an els 
'ílteois morals, i en lo tocant als materials, es 
írçduptable que s'ha d'anar a un emprèstit 
popular i patriòtic, es dir al abast de toís i 
Un interès baix, lo primer se couseguiría 
/•per medi de Bons Municipals de 25, 50 
1 100 pesetes, i lo segon amb que aquest 
'Bons devenguin un interès que no passi del 
4 per cent, perquè no s'ha d 'olvidar que 
aéemésdels interès que penebra en efectin 
també rebrà els beneficis qu han de donar les 
millores realisades. 
'' Àrtí» grades a Deu, es un pobk ric i pa-
triòtic, de manera que el total an a que pu-
ji Tampréstit no dupt de que serà cubert; la 
Central blèctrica, ei Ferrocarril i la compre 
de varies finques en petit» trosos, parlen en 
favor del meu optimisme; me creguí, lo linlc* 
qüf falta es bona volontàt i mans a l'obra. 
J à q u e d e reformes parlà rn, me permetí 
que H digui que durant el temps que rieinter-
vengut en la política beal í la major part 
d Jell juntament amb el meu benvolgut Ibon 
amic O- Pere Morell, se inicià ja la tendan* 
eia a les reformes per millorar aquest poble 
i aquí estan en prova de lo que dic, el coberx 
üe Ja Plassa de la Constitució, les clevegue* 
res, laplassa del Conquistador, el Cementeri, 
i'aument de canonada per les aigonetes el 
Matadero, el Corté e la Guardia Civil i la 
Carretera de Son Servera, degudes totes 
elles a la excelent gestió que desue la pre-
sidència del Ajuntament feren els dignes 
baties, D Andreu Sureda. D Guídem Tous, el 
mateu D. Pere Morell i D. iJòrens Tous, i 
si no férem mes no fou certament per falta 
de g w e s i desujos. sino que un,altre assun¬ 
to per mi mofi estimat, (p'el qual eternament 
estaré obligat an aquest poble) i de grandís-
sirn interès per tots, qu'es la construcció del 
ferrocarril, distreia la nostra atenció i a ell 
me vaig dedicà amb tote* les meues forses 
i per éli ma vaig retirar de la polític» 
activa d.aquesta viia; i dit aixó i suplicant-
li me dispensí el paréntisis, li prec que se -
guesqui V. fent-me les preguntes que cre-
gui pertinents. 
i ? 
Com no som molt entès eu ia matèria 
tem contestar an aqueixa pregunta, pero 
aixi i tot no creg aventurat poder calcular 
que amb unes doscentes cinquantè mil pes-
setes de que puga disposar el nostro Ajun-
tament, hi ha dobbés ba&tants per realisar 
les mülores esmentades. 
i- ? 
j a es segur que l'emprèstit s'ha d'amor-
fissr, trobant que*) plac ha de ser lo més 
lfarg possible poguentse desde tot d'una ja 
a deiantar la fetxa de la amortisació. 
Per l'explicació detallada de í'emprèstit 
es a dir, de ses condicions, arnortisacións, 
pagament; d'interessos i de les basses de 
sa emisió e t c etc, així com també dels dife-
rents medis de que se pot vaier ei .nostro 
Ajuntament per emprendre, no precisa-
ment les obres qu'acab de exposar-li, sj> 
nó les que se creguin més convenients, ne-
cessit alguns datos que no posesesq, i que 
me priven de contestar-li de moment, peró 
no se oposen a les idees exposades, sinó 
qge.han de servir-me per afiansar-me encara 
més en les meues opinions i per dur el con-
venciment an aquells que se mostren incrè-
duls, perquè te el nostro Ajuntament o me» 
dls suficients per afrontar els lomprsmisos 
que contrauria amb la Deute Municipal. 
<í ? 
éQuals? Per úe pronte me venen a la 
memòria arbitris damunt les finestres, i 
portas, sobre conducció a la claveguera ocu-
pació de la via publica, funcions de Cine i 
tota casta d'espectacles, ven+a temporal de 
drets d'aigo a grifó a preus molt alts, du-
plicar al manco alguns dels actuals i crear-
ne d'altres sobre cassinos i tandes, exigir el 
pagament dels acordats, .disminuir el núme-
ro de partides fallidas, reforsar tots els que 
avui se cobren i destinar au el pagament de 
interessos de la deuta tota la cantidat con-
signada per obres, aigües i tal volta colcuna 
altra que no recort en aquest moment. 
i ? 
Seria una covardia en mi no prestar-me 
a apoyar i explicar detalladament la opinió 
que li acab d'exposar, així es que estic dis-
posat a lo que V. me indica, o sia s donar 
una conferencia sobre aixó, confiant an l'a-
juda de Deu i la benevolència dels arta-
riencs, aplanaran el camí per po ier cumplir 
el compromís qu'acab de contreure; i per 
acaoar, desitj que no se veja en les meues 
manifestacions més que eí desitj ardent de 
contribuir en to que puga a tot lo que ten-
desca al engrandí ment del nostro benvolgut 
f oble d'Arta. 
Havíem acabat el nostre programa, i tot 
manifestant a D. Rafel ei nostre més car 
agraïment, a ses tan extenses com patriò-
tiques contestacions a les preguntes del 
nostre Qüestionari, mos despedirern amb 
una forta estreta de mans. Novament li re-
petim desde aquestes columnes ics gràcies 
més expressives. 
A. F. 
L ' U T A H ! 
Nova anyada 
ira volta hem arribat a un reposa-
fi d'any sembla propi el teurer-«e 
Smeiit per pendre aié, per seguir 
)r%8 amb més delit el pelegrinatge de 
vida f.uib aquesta, son dues j a les 
.vegades que hem vint arribar la fi d'un 
ly, durant la vida del nostra periddic i 
Pcara que ' l balans no dos sigui molt 
afalagador, 110 per eixó" voléfn reirer*.mo8, 
qu ' esde covart» cedir aj wéts petit contra 
temps. Es hora de fer teina, i n mos atu-
ràvem, fatíanetn al deure de bons ciuta-
dans. Andavant les atxss idd, i que Deu 
mos njudi per aguantar un altra any la 
tasca que mos imposaren desde un prin-
cipi . 
E n veritat no es molt afalagador l 'es-
tat actual de coses, Moltfsims de suscr ip-
tors s'han caiiéfat d 'ajudar-mos i h 'han 
sepaiat , «1 creí coi-iaburadora han aturada 
»& ploma i casi se pot dir que mos han 
deixat totsois. Pero ¿1 que? Deu proveirà i 
amb la setia ajuda creim poder seguir amb 
taüt du coratge com lins ara. 
^íuuov iciónb? E n volem ler qualcuna 
per de ptvuta mos voiém poisar a l 'ordre 
del dia. A i x í es que d 'avui en avant mos 
permetrem dir quaJea cosa del moviment 
mundial i en especial de tot lo qu'atany a 
Maí 'orca. Mallorquiuistes desde temps 
enrrera, voldrem fer sentir als nostres lec-
tors els batf·ge del cor dd ia pàtria , i els 
Orientarem en els nostres sentiments au-
tonomisteB. E n les nostres columnes hi 
apareixerà un reilexe de lo qu'en aquest 
sentit s'hi íassi a Espanya, per creureu 
molt interessant per tots. 
Novament anunciàm el nostro propò-
sit de ter campanyes a iavor de k socio» 
logía catòlica, donant compte del movi-
ment que hi haja dins Mallorca í en ei 
nostro poble. 
Encaminarem també els nostres esfor. 
ços cap a l'uuití Artanenca, lugirém do 
te-ts els tira personals, perquè se pugui tra¬ 
ballar més i amb més profit. 
No vol dir aixó que volguem d o r m i r -
mos i deixà ier els qui dormen, a n t e s al 
contrari, procurarem que se traballi lo 
mes possible en tots els ordres, però" sense 
pegar fiblades ni perdigonades a nirigú, 
perquè et»tem ben convensuta de que iéi 
perdigonades, crítiques i demés, no con-
dueixen a rets més que a exitar ht pas-
sions i moure aJgaiadea xerques. Volem 
pau; pau amb Dea, amb nolíros mateixos 
i amb el proïsme, però qu'amb ella se 
cumplesqui Jo que diu l'adagi Mallorquí: 
uEn temps de pau fan armes»; aixó es, se 
treballa amb més intensidat que mai, ee 
prepara p 'eis temps de malura. Unit tot 
un puble pot fer molt, perd disgregat i 
roegat per lluites intestines no fa rés , va 
a sa decadència, a sa ruina. 
Deu vulga que 1 » cumpleixi aquest 
desitj i mos deixi veure tot aquest any 
de ventures i bens sens mida. 
J E S U S R E I 
E n la diada d'Epifania, se conme¬ 
mora un fet plé de mitteri , la peiegrinacid 
del» tres Keis d'Ouent per a n a r » trobar 
el portal de Betlem adorant en eü a Jesds 
recent nat. I)eu fet nin, habita tot humil 
dins una pobre cova i dorm damunt unet 
poques palles, dins una miserable men-
jadora. Als ulis del mon no's pot trobar 
mes humildat, mel gran pobreça. ldd, es-
tant en aquest estable se presenten els 
tres Reia i l'adoren. 1 no a'en empagaei-
xen de dir que íegoueixen eu aquell mi-
nyonet a le mm alta dignitat rei ai, i en 
prova d aixd a l 'entrada de Jerusalem 
preguniaii: £&uut es el Ket deis jueus 
qu'acaba «le nvixei? JPerque a l 'Uneiii 
hem vista s'estrella i venim a adorar-lo. 
Aixó mos ensenya a noi tros que si tots 
uü8 personatges pagans elevats a diguidat 
de la reaieòa, pregonen a alta veu la rea¬ 
lesa de Jesuctist amb més motiu l'hem 
de regoneixer nosaltres cristiana, i hem 
de vuier q u ' E . i exi rcesca damunt noltros 
ia sobirania ínüiviuual i social. M i ha de 
remar sobre cada un ue noítros totalment, 
integralment; així h tm de voler que son 
segle real estigui en nosaltres, en totes les 
uosires coses, en les lletres, ciències, arts , 
lleis, iamilia i en totes lee institucions. 
El i ha ae reinar també damunt tot el cos 
social, en el poble, en la regió i en l'Kstat 
i no hem de permetre que mai se 1 despu-
lli del mét> peut atura de soberanía. Qu'iUl 
governi sempre especialment dina el nos-
tro poble i aquest florirà en grans obres i 
en belles virtuts. 
F l a m a 
L A rtIT D E L S R E I S 
A dins ton bressol de pallen 
ja ha rebut les prc&enialies 
dels pastor», l'Infant, rient, 
i ara la nií, corgeiada, 
encén tota l'estelada 
per rebre els Reis d*Orient, 
<jui ja venen, dadivosos, 
1 er camins misterioses, 
btïbreH gep dels alta camells, 
portant la subtil fregancia 
dels bella somnis de l 'infancia 
que ¡se dorm pensant amb ells. 
Dins l'cstclada esplendenía 
brilla una estrella potenta 
mésqne l'estel del mati; 
« sa claror argentada 
els reis de barba necada 
reverent fan son camí 
Ipassan imperceptibles, 
i no més se fan pistóies, 
a dins la polsina astral, 
a ¿a fe de l'infantesa, 
qui se gira anit, corpresa 
verns l'Orient triunfal. 
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LOS TRIGOS TREMESJNOS 
Nunca como en los actuales momentoi 
hubo tanta precisión de estimular al labra¬ 
dor para que produjera los elementos impres-
cindibles a la aumentación humaaa. y «n este 
temido jamái fueron más perentorios los re-
querimientos qu< se 1c hacen a fin de que pro-
duzca lo más necesario e indispensable. Cftp 
que atender a la necesidad de proporciona rseTkl 
pan de cada día, el trigo. 
Apesar de ser un estímulo para producir-
lo los elevados precios que ebíieae este cérea!, 
con todo y las primas concedidas por lo» Go-
biernos para ampliar las superficies dedicadas 
al mismo, distaremos de cosechar las cantida-
des necesarias para el consuma del país-y el 
trigo continuará por largo t iempo siendo más 
codiciado que el oro, por lo cual sus precioi 
elevados darán a) labrador beneficios seguros, 
Las condiciones meteorológicas ¡del último 
otoño t invierno han sido muy poco favorable» 
para la iuiensiíicacion de las sementeras, ya 
que no han podido realizatse en consonancia 
con las necesidades del país y de ¡os agriculto-
res. La sequía por un lado y más tarde las per-
sistentes lluvias y humedades han impedido 
1 que muchos campos fuesen scnbrados oportu-
! ñámente, lo cual constituye un contratiempo 
latal que anularía iodos los esfuerzos dedica-
dos a llevar nuestra producción triguera hast* 
la potencia máxima posible, sino se recurriese 
al medio que se tiene todavia a. mano para am-
pliar las sementeras. 
Estos, si han de realizarse con trigos de in-
vierno, corren peligro de resultar poco menos 
que inútiles, por lo avanzado de la estación.. 
S i en cambio se utilizan los trigos de prima-
vera queda tiempo sobrado para llegar a la de-
seada ampliación de las superficies dedicadas 
a dicho cereal. , 
Con los trigos 'Tremesiaos, , de "prieiave-
ra, ( o "marbencos,, las sementera* pueden 
prolongarse hasta ei mes de marzo, y aun ea 
determinadas circunstancias y situaciones 
hasta el mes de abril. Los Estados Unidas, 
Inglaterra, Francia, Italia, por no citar otros 
países, han acudido estos últimos años t las 
aptitudes especiales de los trigos tremesinós, 
que permiten efectuar la siembra en primave-
ra. La prematura de estos trigos consistí en-
sanchar en proporciones incalculables ¡as zonas 
cerealíferas'en todo el m u n d o , ampjiándps» 
así los recursos alimenticios de la humanidad. 
(Acabar á}^. 
•i 
C-iixa ffural 
JOAN RAMIS B 'AYREFLOK. 
Vi da Social 
Aquesta benemèrita entidat, a. la sego-
na testa de Nadal convocà a una reunió-
especial a tots els obrers que eMàs> inscrits 
a la llista de socis, perquè se posasin d'a-
cord en proposar ala Consells, les obres 
socials que creguessen convenients, supo-
sat que la « U a i s a > e n J u o t a General de 
Juliol havia acordat destinar tm aquest fi 
el ciucuanta per cent de son benefici 
liquit. Els obrers que hi acudiren, reberen 
l 'encàrreg de la J u n t a amb molt d'entu-
siasta i acordaren demanar que s'estables-
c a u n a sala per reunions aont s'hi trobi-
guen elements de cultura, aixó es revistes 
i periòdics i adamés, que s'estísblesca una 
secció de docors mutus. 
Així va bé. Ara venen per les nostre*. 
E s una gran cosa que lee masses obreres 
sentin necessitat de lectura, que exposin 
Inquarta necessitat i que tróbiguen qui ejs 
puga saticíar. . / I i 
Aquesta mateixa entidat està ara fent 
el Triduo que anualment dedica al B e a t 
Bernardí de Fel t re . Cada vespre au-el 
Convent hi predica el P , TWes S . J Di-
Tector del Patronat Obrer de Ciutat B j u -
raengs u i haurà Comunió general -a la 
mateixa iglesía, Ofici amb termó i a! c a p -
vespre del dia dets Reis m les dues aà el 
ífeatre Principal s'hi is una «Tarda.-lite-
rària» en la que hi prengueren p u t a i a -
frjéadel Pare Viren i el nostro S r . Kectoiv 
a l g u n s membres del Patrona!; Obrer j a 
(laoïa'ÉÍrnats que feren sèngtas discursos, 
àmeuisaren : l'acte el *,Quarte| d'eii ^ 
Líaueras, 
Asi l de S t a Rosa 
L ' H o s p i t a l 
Segons el» Uibre.s du contabilidad pre-
sentate a 1 aprovació d l^ Mg.* Ajuntament 
per l 'Administrador de « /Hospital», Mos-
sèn Rafel Nii ialau Pv<e. durant el finit 
any 1 9 1 8 hi ha hagut,aqueix moviüien|. 
Entonte fJírdífsriDfs «eples. 
Solides per \í \i • 
Wstütia per l'any vinent. . Pfí. 
134110 
im 
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METEOROLOGIA—D'msà qu'es en-
trada l'hivernada fa el temps que li peftocá; 
aíxó es fret a voler. El disap'fe de Nadal feti m 
etra un día esplendit, la nit de Nadal e» sa pri-
mera part també hermosa i serena pero a fe 
• sortida de Matines, ja plovia i d'aigua en 
tengueremles dues festes. Les montanyes de 
l'Alquería Vella eran blancas denen vdurant 
Uns quants dies feu fret a les totes. Ära fa 
bons dies, pero els horesbaíxes i matins son 
també molt frets. 
MATANSA.—L& matansa dels porcs se 
va acabant ja. Son moltes les famílies'" qui 'ja 
tenen lessobressades penjades. Ale plassa 
pública s'en treuen pocs ferm. 
kc . PRESA DE POSSESSiÓ.—Ste* etti- ; 
barcat cap a Larache a pendre possess i del 
. carreg qua ha obtengut després debri'lanls 
oposicións, e! nou C;pedà de tropa, el nostro 
| fcoR amie i peusà D. Francese - Sureda Blanes 
.J-drVre. Desitjam al nostro amie tota classe, de : 
felicitsts enson nou carreg. 
de la correspondència torna passar. Hatengat 
ja un parei de topaies , peró la mejor part 
dels dies vé. No va « Capdepera sinó que a 
sa arribada a Arta parteix un carruatge que 
transporte passatgers i correspondència an 
aquella vila. 
L'utomóvíí qu'anunciarem que aprttria 
4 e Capdepera a Palma diuen que comensara 
dia 4 d'aquest més í que fera el viatje|tres 
pics cada sebmana. 
VACANT-— Per haver quedat nomenat 
niesíre de secció de l'Escolà Practica *igre ; 
gàda a la Normal c e Mes'tres de Palma don 
Juan Bover Fullana que regentava interina-
ment l'escola 2 . a de la nostra vila, ha quedat. 
aquesta altra volta vacant, la qual s'haurà * 
dfc proveir interinament fins a la resolució del 
Concurs de Trasllat. 
AUTOS,—L'auto çui conduU la maleta 
rQRfíONS.^Dursnt fes pasades festes 
s'ha fet molt de gast en torrons i altres ílepo-
lies, ío eual prova que la gent te dobbers i les 
vol gastar. 
... NOVEL·LA -NOVA-titm rebut els 
darres números d'aquix* publicació qua's^fa 
decada més interessant, 
Aquests son: E! drama L'Altre Fill; i 
El Mestre de Minyóm 
BISOLUCIO— Després de més d'un*ny 
que feia que havia quedad suspesa la socie-
dat Circol Catòlics d'Obrers novement se 
reuní la junta per decretar la definitiva diso--
lució acordansé que com prevé el Reglament 
s'extsttncia líquida, qu'era la respectable 
camídat de més de 600 pts destinades a bene-
ficència, i així se feu entregant la esmentada 
cantidat al Director de l'Hospital Asil de San-
ta Rosa, 
R E G I S T R E 
Del d ia 1 5 al 3 1 
Dia, Í8.—Pere Gelabert Ginard, de 66 anys 
de Cardiopatía: 
Dia 19—Bárbara Amorós Sancho (a) Sopa, 
de 36 anys de Miocarditis. 
Dia26.~~Aina Sanho Oliver, (a) Madona de 
Sa Granja, de 65 anys de Catarro 
' ' • • - Pulmonar. 
Dia 27.—Sebastià Sancho Cil, de 70 ays "( a ) 
Coll, de Hemanitesis. 
Dia 30.—Rafel Nicolau Llitera*, de 70 anys, 
Debilidat Senil. 
Resum: 3 hornos i dues dones. Total 5 
Dra 15.—Teresa Fuster Picó. 
Dia 16.~Catalina Dasscnef Jaumd. 
D ; a 16.—juanaina Massanet Jaume. 
Dia 16.—Jaime Danús Bisbal. 
Dia 16.—Maria Mestre Carríó. 
Dia 17. —Damià Bisbal Cantó. 
Dia 19. —Margalida Alsina Femenías, 
Dia 2ò\~Antonia Ginart Sureda, 
"Dia 23.— Elisabet Ginart Gil. 
Di^ 27.—Climent Garau Dalmau. 
Dia 31.—Matgí Gili Carbonell. 
Resum: 5 nins i 6 nines. Total 11 
4JATRIMONIS 
Dia 19.—MiquelJMestre Ginart amb Margali-
daCursach Lliteras,fadrins. 
Dia 21..—Banomeu Muntaner Genovard (a) 
Barbassa amb Bárbara, Ginard Ser-
vera, fadrins. 
Üia 31,—Pere Jusep Rayó Ginard amb Rosa 
Femenias Liabrés, fadrins. 
Dia .31.—Pere J . Brunet Guiscafré amb S e -
bastiana Maria Frau Perelló, fadrins. 
Dia 3.1.—Miquel Andreu Tous amb Antonina 
Liabrés Melis, fadrins, Total 9 
Äm6jh del.'moïimirtt de pobleciÓ d u r a n t t o t ) 9 l 8 
MA TRI MON IS 
- 49 -
' NAIXAMENTS 
Nins 7 5 . - N i n e s 6 7 . - T o t a l Í42 
MORTb 
Hornos 51.—Dones 4 4 . — Total 95 
Nins 13 . -Nines 9.—Total 22 
Total II? 
Naixements 142. 
Morts 117. 
Diferencia d'aument 25 
A u U f l T f ì M E / I T 
Smsiü óti d i a ! 3 d » N o v e m b r e de 1 9 1 8 
En aquest dia l'Ajuntament celebrà seasio'or-
dinaria presidida p'st batle D. Bartomeu Esteva i 
am» assistència de D. Andreu Femwniaa i D. Juan 
Casellas, primer i segon tinents respectivament, 
í dels regidors Srs. Espinosa, (Jarrió. Nabot, Este-
va, L·labrés, Riera, Aisina, Picó, acordant; 
l « f Aprovar l'acta ia anterior. 
2.on Doaar algunes diapofsiciüns sobr» desiji-
fecció i auxili a pobres durant i'epidemia gripal. 
Donar un ample vot de confitUisa al segòa 
tinent batle i als retgidors Srw. (.'.anió, Kierai Al-
s'na p·rqu· se cuidiu üe fer cuuipür totes les dis-
poaicióti» relatives a Sauidat. 
4,art Autoriaar a,D. Bartomeu Sancho Sancho 
pur conduir ies aiguep de pluja i brutes d* sa casa 
n.° 16 del carré del Figuera) a la clavaguera d« 
de Miquel Sancho Sancho que pasa p'el carro de 
les Parres. 
5.i*t- Soüeitar de la Direcció Osceral d'Obre» 
Púiílipues Ja construcció d'un nou. pont perquè 1* 
turrenUdaiia paí judicat molt al existent. 
8.6 f aaar el pablie, com ordena la llei, el pro-
jecte de preeupost per lany 1919, per quinze dies i 
passats elis que ge presenti a la votació definitiva 
de la Junta Municipal. 
I »ense res més a tractar s'aixeeà la sessió. 
S e s s i ó OFdiD&nis del 1 0 líoverofcme 
A /'hora acoilumada i presidida p'el batle ma-
jor se celebrà Sa sessió acordant; 
I.OT Aprovar l'acta d» l'anterior. 
2 . * n Aprovar la nómiuade castos t«ts en eia 
camina vecinals df"#a Torre i S'AiqnerU Vella a 
conta d« la subvenció de mil pessetes concedida 
per la diputació, i tornar-le-bi enviar perquè L'a-
provi i p»guí ion import, 
3.er Que consti «1 condol da ia Corporació 
per la mort de l'esposa del reígidor D. Juan 
Amorós. 
4,art Donat'con ta p'el Sr, Batie d'huver rebut 
cinc- c entes pesset*» d« D. L·luis Despuig per 
socórrer,els malalts pobres, expressar-li l'agrai-
ment d« ía Corporació i dar-li Ses més expressives 
graoiea, 
5JDt Igualment par aclamació s'acordi con«-
tàs en acla l'agraiment del Ajuntament a D . Pere 
Morell i de Oleza per boq noble i desinteressat 
procedir^durant l'epidemia geiprd. 
6.« La distribució de diners per el més co-
rrent. 
7.B Aprovar l'ex.tracte dels acords presos per 
l'Ajuntament durant el més d'uctubre. 
8.e Construir la boca de la claveguera del 
cantó d«ls carrés de la Taulera i Batussa. 
I sense res més a tractar s'aixeca la sessió. 
{Continuará,) 
Ti», d« Antonio ff a m a r c i a s t d' m c í - T · l é í ï f i o , M 
h LK Y A H T 
d'en GUIÉM BUJOSAfa) Ganan 
S £ V £ N E N B O N ^ ! B A R A T 
Comeshbles de tote casta, licore, dulcts, gallatas, *ìc, «te, 9 Grandfós surttt de p e t i u s a e t t ó " ' 
A q u e s t a c a s a e s s ' u n i c a d e p o s i t a t i c i d i n s flrta del P N Ì S TU, ir LI 
F i x a u - v o s be en sa Direcció: C A R R É de P A L M A , 3 A > i T h 
agenc a 8ujoss (a)Gananciasemi* sub esmint, puntualìdat i barato qualsaifol incérric •• li fan* par tititit i pili attrai pibfii di Milfim 
ttejpaig a rVrà: C a r r é de Pa lma, num. 3 3$ ?e*p** i * P»In»«: fatano d'a» Banch da s 'Oli 
i 
Grandes Almacenes ! 
; Jan & 
tie 
Ï ú 4 i ; 
0*4 
M . a v i ' id 
sastreria Cambera Mercería Zapaterl* Pañería 
-; Lanería Pañoiena Lencería 
Géneros de Punto $edeila, Artículos p*ra 
O B J E T O S í i f c R C ^ A L O 
Pepódifo ¿« íoáguioaa parlantes 
—:— ^ A T H E F O N O 
P R E C I O F I J O • — 
Break 7 S, 11. 5ee,I1B & TüéfflflB, 217 
Disponible 
NO COMrñEU C A P É 
^ue no passeu aban j per «a botiga ¿ 'eo 
JAUME C A B R E R 
q u c ' l t é bo i f r es» 
A l l á h c - i t r o b a r e u tots e a s t s de 
c o m e s t i b l e s i a t o t r r e u 
ABfiOS, I ERDVRES, PATATAS, tlf. 
Carra de fcitoni Blanes Juan - Antas Puput 
f R H ri C M 
D E - — 
L l o r e n s G a r c i e s 
OriLilTA A T O T E S H O R E S 
V I H S [ a i x a r o p s m e d i c i n á i s 
A i x a r u p » d e » u c s t i s i O r . l ì f iur -cy 
p r e p a r a t a m b e r b a c u q u » r « d ' A R T A 
PLAKoETA DiES /WARXANDO 
Gf \AN B O T I Q ñ 
AMB G Ì \ E : O DE TOTA CASTA I A TOT HKSU; 
— : CALSAT .FI t DE MODA : — 
A ( ; . i M V I V E S 
C A R T E DE P / ÌSKOQUÌA, 1 
C A P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS Q U E SA D'EN 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d'arücles, comestibt-s, galletas, etc. 
ES KEFRESENTAfiT OC SA rElTrUMEIUA 
Ü. C A C C I O 
T E DEPOS T DE MAQUINES DE COSIR 
Com \im tota tasta d'istruatals MSÍUIL Mm'm, iïittr* át. 
/ IRECCIO: :•: ALCARIOT, 3 
LíLtlBRERIfl , P A P A Ü S R I H 
i C E N T R B e l * s u s c R i P c i o n s 
D E 
E b a n i s t e r i a 
¿ D a g a t s e r n 
d e m o t ó l e s 
D ' EN 
Jií 
JL 
Parroquia, 7 
- A R T A -
R O f í D ñ I E S 
D E M E N O R C A 
ñndreu Ferrer 
KIUMlUt lU tLMHUK 
A R T A 
IR apesta sdRiiiiatricií 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
F e r r e r i 5 u r e d à 
I fií t É N i f f i ï U i t i u t t t i la unit i es m M 
UÜfltft, f i t a , HítÍEsríi, i t L ftC 
llibres escolars i reíli^iosos 
—: A P R E U DE CATÀLEG : — ; 
ïmmiei ia Ma asta ts lata i·iijüali.'ií > 
QUATRE CAXTONS, 3 ARTA 
Si n m i í i a ul pwtífil f 
Ensaimades i Fanets 
En lloch se troben millós que ala 
P a n a d e m a V i ç t Q r i l l 
D l 
Miquel Boca Castell 
£1 sa botiga bei trobareu 
sempre pana, panetf, 
satteta©, t>escuíts, 
roüct», í tota casta E>e pastícerí* 
TAMBÉ SE SERVEIX A 9 0 U Í 
Nefedaf, pronfifut, t econoi f ía 
DESPAJG Catre de Palm* 3 ais. ARTA 
